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1 Le “trésor monétaire de Shiraz” est apparu sur le marché numismatique dans les années
60 de manière dispersée. Certaines portions de ce trésor qui a dû comporter des milliers
de monnaies ont été publiées avec plus ou moins de précision. La monnaie la plus récente
de  ce  trésor  date  de  l’année  13  de  Khusro  II.  L’A.  a  pu examiner  347  drachmes  qui
appartenaient probablement à ce même “trésor de Shiraz” et en propose l’inventaire. On
peut toutefois se demander si les monnaies rognées que l’A. mentionne appartiennent
réellement à ce trésor.
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